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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
;
Anem a entrar dins la lefmtna gran
de iea conversions. Tot i'interès dels
centres borsàiiis» es troba concentrat a
l'entorn del resnitat de la primera con¬
versió ananclada pel Oovern. El volam
d'aqnesta operació éa de 900 milions
de pessetes I born crea que el fet de
qae el senyor Chtpaprleta l'htgi realit¬
zada utilifztnt únicament l'emprèstit
Viilaverde, és amb l'únic objecte de ser¬
vir de íanteig. Caldrà observar ei resul¬
tat d'aquesta operació per a que lervei-
^ d'element de judici per les conver¬
sions futures.
Hi ba l'impresdó de que l'èsU està a
bores d'ara assegurat. Hom creu que
seran pocs ela que demanaran e! reem-
bors, però també creiem que aquesta
zUra serà més important de la que el
Oovern es creo, per quant existeix una
massa de tenedors» que obtenen en el
feembors nna ganàncla apreciable I vol¬
dran aprofitar-la.
Pel demés no.b! ban altres notes le-
gistrables que ei formidable daltabaix
qoe sofriren els valors cotitzats a teírml-
nl en la sessió del passat dimarts. Sor-
tMiment.va Imposar-se séguídament la
reacció, I al finalitzar la setmana, alguns
valors ban recobrat ela mateixos. canvis
d'abans de la desfeia I altres van en ca¬
mí d'aconseguir los. En résum, cal con¬
venir que tot plegat queda reduït a un
moment Inexplicable de pànic, en part
fomentat pels elements Interessats a
produIr-lo. I això éi el que cal lamen¬
tar amb més fermesa.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat resten molt ferms. Els projectes
de ^ conversió afavoreixen aquest am¬
bient. L'Interior acaba per damunt ei
canvi de 79. L'Exterior frega el de 99 I
els Amortitzables amb Impostos s'acos¬
ten ràpidament a la par. A remarcar la
nova empenta dels Bons Or, fins a 240
precisament en vigílies de la seva reti¬
rada.
Ets valors municipals, després d'ona
baixa persistent, ban reaccionat I aca-.
ben ben orientats. Els de València, arri¬
ben a 79 i els de Santander a 00. Tam¬
bé els de Sevilla queden ferms a 80
després de la bona impressió que pro¬
dueix el pagament deis seus cupons
atrassals. Caldria ara que es resolgués
d cas dels de Màlaga, per tal de sanejar
d mercat. Les Cèdules Crèdit Local
molt irregulars, I fermes del Banc Hi¬
potecari. Fiuixetat de tes Caixes d'Emis-
lions, per bé que ai final semblen re¬
accionar. Molt poc operades Iss Pro¬
vincials.
El sector carrUalre s«!gaeix abandonaL
1 les operacions creuades ban estat de
poca Importància i els canvis sensible¬
ment més fluisoa. Dels valors Indus¬
trials, cal lamentar ei daltabaix de les
Molrius. que sens motiu justificat hm
passat de 96 a 85, per acabar finalment
a 88. Les Cooperatives ban estat moll
nervioses i de 55 baixaren a 50 per x
refer-se fins a 53. Tots els altres valors
en conjunt han perdut lleuger terreny.
De fet la cotització d'alguns valors a
canvis superiors a 105, és poiser quel¬
com exfgcrtda i no podrà sobi'islir per
molt íemps. De les accions al comptat,
les Telefòniques preferents es refan fins
a 114, en tant que les ordinàries, baU
davallat fins a 120. Accions d'Aigües de!
Llobregat a 112, després d'arribar a
108, i finalment les Asland preferents
cotitzen a 102.
En ei mercat a termini hem esmentat
anteriorment el daltabaix registra'. Com
a detair indiquem que les accions carrl-
iaires ban estat absentes de la cotització
per operar-se a canvis ben allunyats
dels jocs assenyalats pel mercat lliure.
Dels altres valors, els més castigats ban
estat les Filipines, Cbades I Aigües. Les
primeres, han passat de 390 a 341, per
a refer-se seguidament a 370. Les Cba¬
des del canvi de 338 passaren a 397,
per acabar a 313.1 finalment les Aigües
de 195 baixaren a 175 per acabar a 185.
Es ben lamentable que tres valors de la
jecfe d'aquest joc borsàtll. Sortosament
s'ba imposat ei seny I tols aquests] tres
valors recobraran aviat els seus canvis
normals Dels altres valors, els Explo¬
sius i Rtfs, ban recobrat seguidament
les posicions anteriors. Els Fors des¬
prés d'arribar a 260, venint de 290, aca¬
ben sol·licitats a 288. Dels altres valors
els Colonials, Asland, Oas i Sucres, re¬
cuperen poc a poc les pèrdues sofertes.
En resum, la Borsa, sembla entrar en
un període normal I desaparegudes les
causes que motivaren el daltabaix, és de











Sabadell, 2 — Barcelona, 5
Girona, 2 — Júpiter, 3
Espanyol, 1 — Badalona, 1
En la primera jornada ja s'han pro-
dcïi sorpreses: La derrota del Sabadell
davant el Barcelona i la victòria del Jú¬
piter—on debutà, amb èxit, el jugador
mataroní exbarcelonista Salvador Soler
—al terreny gironí de Vista Alegre.














Barcelona . . 1 I 0 0 5 2 2
Júpiter . . . I I 0 0 3 2 2
Badalona. . 1 0 1 0 I 1 1
Espanyol. . . 1 0 1 0 1 1 1
Giròna . . . 1 0 D 1 2 3 0
Sabadell. . . 1 0 0 1 2 5 0
1.^ CATEGORIA B
Resultats d'ahir
GranoHcrs, 3 — Martlnenc, 2
Sant Andreu, 3 — Calella, 4
Sans, 3 — Horta, 3
Tcriassa, 2 — Europa, 4
Els resoltáis sobresiortints só^n les
I vlcfòrles de^ l'Europa a Terrassa 1 del
Calella a Sant Àndreu. Bastant normal
I l'empat Sans-Horta I deltot norma! la





Poble Nou — Anoia (suspès)
Samboià, 3 — Rens, 2
Giàcts, 6 — Amposla,^ I ^
Et Gràcia ba entrat a toLga» derro-
l'altre resuitaf.
Segon grup
Manresa, 4 — lluro, 0
Mollet, 4 — Sant Cugat, 1
Vic, 5 — Tàrrega, I
Els equips que jugaven en terreny
propi gutnyaren per resultats contun¬
dents als seus visitants. Liluro a Man¬
resa encaixà ona derrota severa que no
preisfgla res de bo. Crèiem que l'lloro
bturla perdut, per què el Manresa sem¬
bla trobar-se en un ferm inici de recu¬
peració, però no esperàvem un resol-
fat tan contundent. És lamentable... EI
proper diumenge es juga ■ nostra ciu¬
tat amb el Vic —- que compta amb un
bon equip i, segons dinen, serà el «pa¬
pú» del grup — i segons quin signi el
resultat serà bora de veure si l'Iluro no
farà més que un trist paper de compar¬
sa en el torneig suara iniciat. Cal,
doncs, que diumenge es procuri evitar
una ensopegada que tindria efectes
molt profunds en la nostra musa d'afi¬











1 1 0 0 4 0 2
1 1 0 0 5 1 2
1 1 0 0 4 1 2
10 0 115 0
10 0 1 14 0
I!nro .... 1 0 0 1 0 4 0
Camp del Manresa
Manresa, 4 - lluro, 0
Abir fou jugai a Manresa el primer
partit de campionat. Eli' mànresans ei
feren amb una sonada victòria.
Al marge dels fets
Estem millor que volem.»
Un amic que he trobat al tren m'ha
preguntat:
—Què me'n dieu de les festes que
s'organitzen per al diumenge proper a
Barcelona? Sembla que seran sonades...
Jo, que no tinc gaires ganes de par¬
lar de política, he respost:
—Poistr si.
L'home, pel que he vist, sentia la ne¬




—No trobeu que esfà bé, l'homenat¬
ge?
' —Permeteu que em reservi.
—No us fa gran efecte veure com les
forces governamentals s'ojunien a Bar¬
celona per a coincidir en uns actes en
honor a Lerroux? Ja ho deveu haver
llegit: Àdhuc els ministres de la C. E.
D. A. assistiran a tes festes. Es parla
d'un Consell de ministres en el qual se-
ria signat un decret concedint a Caia-
Ivrtyñ ek serveis que segons VEstatut
se li han de traspassar. I no té una alia
significació que el Lap del Partit radi¬
cal s'hostatgi a la Casa dels Canonges?
—Deixeume cellar, amic. No insistiu.
Solament us remarcaré que he vist als
diaris un anunci que diu textualmeni:
*8 de septiembre. Dia de Lerroux en
Cataluña. Una fantasia de fuegos arti¬
ficiales nunca vista en Barcelona...*
L'amic ha callat mentre esguardava
el paisatge que fugia. M'ha semblat
que això de la fantasia i dels focs arti'
ficials li ha fet un gran efecte. Potser
pensava en els coefs atrevits i brillants,
en les rodes enlluernadores l en les cas-
cales de magnesi que il·luminaran diu¬
menge que vé la capital de Catalunya,
com si visquéssim en una sucursal de
Xauxa.
Marçal
El primer temps acabà amb el resul¬
tat de dos a cap a favor dels manre-
stns. 1 a la segona part assoliren altres
dos gols. Foren els tu'ors delí gols Se¬
nyal, Serra i Ratera (2).
Arbitrà el senyor Espelta.
El Manresa arreng'rrà a Roviralta,
Castells, Rius, Julià, Giiera, Costa, Ra¬
tera, Soiernou, Serra, Senyal i Vilanova
i L'iiuro a F/orenzi, Borràs, Vila, Amat,
Marieges, Terra, Sancho, Palomeres,
Garcia, Birrachlna i ArctdI.
Camp de riluro
U. S. d'Arenys, equ^ Bf 2
nuro, amàtear, 3
-
, Bé éi^ritaf que ¡'lluro al final gua¬
nyà el partit, petó no es cregui que fos
ficifnf mòlt menys, sinó que tou trull
d'nu millor joc en algun dels seus ele»
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Intern pensionat de la Facnltat de Medicina • Metge de pàrdia de mospltal Clínic, per oposiclí
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Intaotil 1 de l'Issegorança Maternai ; :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
M. Casanovas i VIadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en maíaíties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
ments, perquè encara qae com a con¬
junt l'eqaip local tingaé molt qae deslt-
J ar, especialment en la primera part, les
jugades serenes d'algan davanter en el
segon temps donaren la victòria, qae
en ia primera part no era segura ni
molt menys, paix el marcador estava a
zjro pels d'aquí 1 els d'Arenys ja tenien
els dos gols.
En començar l'encontre i'equip fo¬
raster ja fa més pressió ajudats per ia
seva complexió atlètica superior als lo¬
cals i pel sol que el tenen a favor; la
ratlla miija de l'IIuro no serveix com
ens tenen acoajumats principalment per
part del centre que és completament
desbordat 1 això ajuda a que els mitjos
ales per tal d'ocupar part del lloc que
aquell deixa, desemparen el seu, en re¬
sum tota la ratlla mitja va de desencert
en desencert; eor! que en Francàs
amb gran entusiasme priva que molts
perills no tinguin conseqüències; la da¬
vantera, orfa de l'ajut que ha de tenir
dels miqos, actua desa*^tica!ada isola¬
ment cap a les acaballes d'aquest pri- |
mer temps donen sensació de perill en |
algunes ocasions, perquè dos xuts fan- f
tàstics són parats pel pal I de dos d'al- j
tres en té cura e! porter forà, vertader
heroi d'aquest partii; com diem més
amunt la lècoica d'aqueita part ha eitat. |
de molt de domini favorable a l'Arenys
i ambdós gols ai seu favor per cap en I
contra. f
A la segona ja fou més diferent; l'llu- !
ro presenta en Barbena al centre de ia |
ratlla mitja I en Pérez—Miquel—al lloc |
d'aquell; això dóna més consistència a j
n'aquesta ratlla repercutint en la davan- f
lera que més ben servida efectua juga- |
des molt perilloses i aixímateix el do- [
mini ara n'és favorable als ilurencs que !
fan Intervenir amb molta fisqûèncla al !
porter d'Arenys, que ho fa molt encer- |
PRENEU SEMPRE
Yoghourí "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTEÔTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
sou o AFEOINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEjUNl, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a;
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT lOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ • Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELLS - 8. Mendizàbal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ • Churruca, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-PI i Margall, 5
Productes Dunone
P. Mara0All, 16 • BARCELONA.
Anglada, Pacheco, Abrlt. Barbena,
I Boch, Morros. Sera, Torrent i Torres; a
{ ia segona pari en Barbens ocupà el lloc




Final dei campionat de water-polo
(Gtup Maresma)
Glub Mar 1 Esport d'Arenys, 5,
Penya Oratam, 3
Ahir a ia Piscina del Club de Natació
Barcelona es celebrà el partit correspo¬
nent a la final del Campionat de Cata¬
lunya de water-polo (grup Maresme)
entre els clubs esmeniats.
L'encontre resultà anivellat i acabà la
primera part amb empat a un gol. Des¬
prés del descans el joc seguí amb el
mateix caire, però en els darrers mo-
mements, en una forta reacció de-la da¬
vantera de l'Arenys que la defensa de
la Penya no pogué contenir, aconse-
tadament, però no pot privar de que en I guiren marcar doi gols qae els valgue-
Morros d'un bon xut a l'angle marqui
el primer gol, més tard és en Cera que
prova fortuna en un avenç Individual,
però en ésser davant del gol és sanca-
d Jiejit amb violència, s'arma un bat-U
bull I en Torrent oportú marca l'empat
t més tard és en Morros que en una ju¬
gada Idèn'ica de la del primer gol obté
la victòria pel seu equip.
Cuidaren de l'arbitratge en Pérez V.,
a la primera part, 1 en Serra a ia sego¬
na, actuant els dos discretament.
Fermaven l'Furo; Pérez M., Francàs,
1 ren el títol en disputa.
I A les ordres del senyor Batlle els
I equips es formaren com segueixen:
Mar I Esport Arenys: Bras, Feliu, Ter¬
sa, Ruiz, Vilaseca (3), Pica (2) 1 Oriol.
Penya Oratam: Espinasa, Bach, Lla¬
dó, Casanovas, Gregori, Pors (2) I
Pons (I).
La classificació del Campiona! del
Maresme ha restat com segaeix:
1 Club Mar I Esport d'Arenys de
Mar, campió.
Marcel·lí Llibre
Immillorable aervei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 « Telòfon ZOO
Domènec Rovira i Castellà
Professor de piano
Professor de PAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
detalles para efectuar dicha matrícula,
previstos por el Decreto de 20 de Sep¬
tiembre de 1Q34 y demát concordantes.
Mataró, 1.° de Septiembre de 1935.—
E! Secretario, Francisco Prat Puig.
"Bar Montserrat,,
«le Blaii Trâbâl
Serveis de coberts i a la carta
Preos convencionals per setmanes
! mesos
Cobert especial a 4 ptes.:
Enlremesos-5 plats-Pa i vi-Postres
Cüina exceliení - Servei esmeraí
Fenní Gaian, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
TICl E S
1 Penya Oratam, sub campió.
3 Centre Natscló Mataró.
4 Centre Natació Pineda.
Boxa
La nova Sala Trinxer
B. C. Alegria ens diu qae per ai dia
10 del mes corrent pensa inaagarar la
seva temporada de boxa en aqaesta ciu¬
tat, en el local del Cinema Modern.
Ramon TrlnxerTarà la seva reapari¬
ció davant un dur adversari ei nom del
qual no pot esmentar-se encara per ha¬
ver-hi una petita diferència a resoldre
en les negociacions de la quantitat qae
ha de percebre.
En l'esmentada vetllada també hi
prendrà pari ei notable púgil, gran es-
grimisia, Blay, el qaal compta amb un
rècord Impressionant i ha actuat en di¬
versos piïaos. En properes edicions do¬
narem més detalls en relació a aquesta
vetllada.
—Ala Sala Trinxer hl ba entrena¬
ment tots els dies de 7 a 9 de la nit.
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2." Enseñan¬
za -Mataró
Matricula — Enseñanza Oficial
Durante el corriente mes de Septiem¬
bre y hasta el 5 de Oclubre, de 9 all
de la mañina, en ia Secretaría de este
institufo, estai á abierta la matrícula or¬
dinaria oficial, de acuerdo con io dis-
puesto por el Decreto de 29 de Agos¬
to de 1934. Asimismo hasta el 20 de
Octubre, estará abierta la matrícula
oficial extraordinaria, para la cual será
preciso abonar derechos dobles se¬
gún previene la misma disposición.
En el tablón de anuncios del Instíla¬
lo, se hallan fijadas las condiciones y
PERFIL
Una prova ben exemplar del molt
que pot fer-se mancomunant voluntats
i relligant esforços, la trobem en Vobra
considerablement admirable que ha
aconseguit la Mutualitat Aliança Mata^
rontna, entitat parament i autèntica¬
ment obrera que ha arribat a una ple¬
nitud de vida, mai assolida i molt en¬
vejada, que suara es prepara per ai-
xamplar encara més els seus braços
sense apartar se ni üñ lñilimWre aa'
que consideren essencial per el seu des-
enrotlle: el Mutualisme
Ahir, en ocasió de la presa de pos¬
sessió dels nous Doctors que augmen¬
ten el seu Cos Facultatiu, ens explica¬
ven minuciosament l'ampliació i la re¬
organització dels actuals serveis mit¬
jançant un pla definit i concret que as¬
seguren resoldrà les naturals deficièn¬
cies que porta aparellat el creixement
considerable d'aquesta Muiaalitai. Les
intencions que guien a aquests entu- -
síastes mutualistes podem afirmar qae
són tan nobles i dignes que mereixen
l'aplaudiment més fervorós. I el pla que
ara tot just comencen, si el duen escru-
pulosamsnt i fermament a la pràctica,
pot significar l'absència i anul·lació de
lamentacions que en aquest ordre sani¬
tari sempre són doloroses, i és el sufi¬
cient complert per a que definitivament
es converteixi aqaesta Mutualitat en
una organització modèlica amb tots els
ets i uts.—S,
Dissabte, ei tren de les 8.23 del ves¬
pre en sortir de Mataró en direcció s
Barcelona, tot just a la primera agulla
de sortida, per causes ignorades va dei-
carriiar, tombant se et primer vigó de
passatgers. L** màquina, et furgó 1 ela
altrei cotxes quedaren en peu, t aola-
ment descarrilaren les rodes d'aqoelt
primer vagó de viatgers, en el qual sor-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATABÔ DARCELONA
Saat Agnail, 58 i-rovença, 186, l.er, ^."-entrc AribaaI Ualvar^lti




toiament no hi bivia ningú, i pel qoe
no f'ht tingat de lamentar ni el méa pe¬
tit accident personal.
En caure aquell vagd va malmetre un
dels pals del sistema B!oc de guies llu¬
minoses automàtiques, quedant aquest
avariat. Els treballs de retirar el tren i
les demés avaries duraren fins alià les
quaire de la matinada. Mentrestant la
via quedà interceptada i per aquest mo¬
tiu els trens de després d'aquella hora
arribaren amb retard per les maniobres
que havien de fer ans d'entrar a l'esta¬
ció.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de la liquidació de sillons per a
despa.ix, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, i d'altres. Palau, 15.
Dijous passat, dia 29 d'sgost, va
cloure's el termini d'admissió de plecs
pel concurs obert per l'Ajuntament per
la remoguda de terres per l'obertura de
la Ronda de Carles 111 (en ei tros que ac¬
tualment està empliçat el camp de l'l!u-
ro). Solament es presentà un plec, el de
la senyora Vda. de S. Lladó, a raó de
2'50 pies ei metre, a la qual foren adju¬
dicats provisionalment aquells treballs.
—El començament del campionat de
futbol ens recorda que l'estiu ja ¡es va
acabant.
Les senyares ja comencen també la
confecció de sueters pel proper hivern.
Com cada any la Cartuja de (Sevilla
ofereix a la seva nombrosa i distingida
clientela el millor assorlit de llanes per
1 labors.
Ahir a les 11 del mati va tenir lloc en
la Sala de juntes de la Mutualitat Alian¬
ça Mataronina, l'acte ínttm de prendre
possessió els quatre doctors especialis¬
Un alimení emincnímení nutritiu
i digerible ho és ei
Yogliourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
"Yoghiori ierd
Elaboració de la GRANJA CARALT
» i
RIERA, 14
tes que han estat nomenats com a gua¬
nyadors del concurs obert per a cobrir
una plaça vacant i altres tres de nova
creació.
A l'acte hi aisisií tot el Consell Di¬
rectiu de la Mutualitat, el seu Cos de
Facultatius, l'Administrador, els nous
doctors especialistes i representants de
premsa.
El Director del Cos Facultatiu, doc¬
tor F. Estevan, presentà al Consell Di¬
rectiu als guanyadors del Concurs doc¬
tor Francesc de Sojo, Catedràtic de la
Universitat de Barcelona, especialista
de gols, nas 1 orelles; el Dr. Tomàs
Selx, especialista de malalties del pit; el
Dr, Dídac Moxó, especialista de l'apa¬
rell digestiu i el Dr. Vicenç Font, espe¬
cialista en parts.
El President, senyor Antoni Muntané,
els donà la benviguda, i el Vice-Presi¬
dent, senyor Lluís Pedemonte, els ex¬
plicà el caràcter de la Mutualitat 1 l'o¬
rientació que des dels seus fundadors
vé portant, remarcant que ultra la tèc¬
nica científica calia atendre l'ordre mo¬
ral en el tracte dels socis, tenint en
compte que allí ei tot és el malalt i que
tots els altres no són més que els coo¬
peradors d'aquesta obra sanitària mu¬
tualista.
Ei Dr. Sojo agraí el nomenament i es
congratulà que s'htgi fet un concurs
tan honrat, puix ell ni havia fet cip pas
ni menys coneixia a ningú. El mateix
vingué a dir el Dr. Moxó i el Dr. Font
que prometeren posar tot l'interès i la
seva ciència al millor servei de la Mu¬
tualitat.
Després els nous Doctors foren pre¬
sentats a les llevadores i personal sub¬
altern de la Clínica i Farmàcia, recor¬
rent totseguit totes les dependències de
l'edifici Clínica i mostrant-los* hi els
plànols de les importants reformes que
prompte es faran i del nou edifici per a
Consultori i Farmàcia que s'ha de cons¬
truir a! costat mateix de l'actual.
A partir de denià prestaran ja servei
en la Mutualitat, d'acord amb la nova
distribució d'hores, dies i Doctors que
consten en un manifest que ha estat re¬

















Observatori Metcoralògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 setembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 763 4—761'4
Temperatura: 26'—27'
Alt. reduïda: 759-5—758 4












Classe: NI K - Ci St




Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Informació del dia
faciUlada ; per l-AgOacla Fabra per coaferteclaa ' teletOtfqae»
Acadèmia Falgueras
Sant Antoni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
En tres mesos s'ensenya la Comptabilitat per Partida Doble als que tinguin
la preparació elemental indispensable.




Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèlon 294
H»ra de desimíx: DtlQ a Idsdai
DUtabkit á§ iO m i
Intervé iubicrlpelons ■ emlialoai i
sompra-venda de valora. Cupoai, glroi
prèsteei amb garanties d'efeetss. Ll^f-
hmacló de feontraetes mercaatiíi, ate.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Ambaixador xinès a Barcelona
Es troba de pas a Barcelona, l'ambai¬
xador de Xina aia Estats Uaiis.
Notes de Governació
El conseller de Governació, senyor
jover Noneil, ba rebut una comissió de
Sant Pere de Ribes, la qnal li ha donat
les gràcies per baver estat posada en
llibertat la Junta de l'Unió de Rabaisal-
res que havia estat detinguda amb mo¬
tiu de Idncendi d'unes garbes de blit.
Ha rebut també la visita d'una comií-
sló de «La Industrial Cotonera», que
ha demanat al senyor Jover s'interessi
per la ràpida regular! z«ció de ia indús¬
tria cotonera, ja que hi hi un grup de
industrials que es faria càrrec de les fà¬
briques parades de la indústria coto¬
nera.
El general inspector de l'exèrcit
a Barcelona
Es troba a Barcelona l'Inspector Ge¬
neral de l'ExèrcH, general Núñ'z de
Prado. A la caserna general de ia Quar¬
ta divisió s'ha celebrat una reunió a la
qnal ban estat convocats els generals
amb cominameni a Barcelona.
Maria Espinalt s'ha casat
Aquest matí s'ha celebrat el matrimo¬
ni de la tiple Maria Espinalt amb el co¬








Els treballadors dels molls de El
Cabo es neguen a carregar els
vaixells italians
EL CABO, 2. — Els empleats deis
docks es negaren a carregar el vaixell
italià «Sabbií» que embarcava una gran
quantitat de carns congelades per a
l'exèrcit italià. No volen -coniribulr a
una acció que pot fscilttar la guerra,
segons l'tcord pres a la reunió celebra¬
da per la Unió dels Dockers, el dia
abans.
A Durban els estibadors negres es
negaren a carregar el vaixell italià «Per¬
la» que també embarcava una impor¬
tant partida de carn congelada, però fi¬
nalment la càrrega pogué fer-se amb al¬
tres treballadors.
La Federació de Sindicats ha decidit
dirigit una crida a la consciència dels
ciutadans de l'Africa del Sud per a que
opoln l'actitud dels obrers del port de
El Cabo. Aquesta decisió ha estat co¬
municada al President Herízog I es pro¬
cura asiolir l'adbesló dels treballadors
dels ports restants.
EL CABO, 2.—El Consell general de
la Federació d'Associacions obreres de
El Cabo ha informat al primer minis¬
tre senyor Hertzog que ba decidit re¬
colzar l'actiiud dels obrers del port que
s'bin declarat en vaga, negant-se a tras-
1 adar a un vaixeli italià un carrega¬
ment de carns congelades destinades a
l'Exèrcit italià a l'Africa Oriental. La
vaga amenaça estendre's a tota ela porta
de l'Africa del Sod.
Continua l'embarcament de tropes
italianes cap a Somalia
NÀPOLS, 2.—El «Biancamano» sor¬
tí ahir amb direcció a Massaua portant
a bord 127 oficials i 3.500 «Camises ne¬
gres» que formen part de les legions
114 i 116 de la Divisió «28 d'octubre».
Cada legió està composta de dos bita-
llons, una companyia de metralladores
i una bateria d'artilleria. La majoria
dels expedicionaris precedeixen de
Lombardla. Entre els oficials que han
4 DIARI DE MATARÓ
Dían catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Les concessions del Negus a Afri¬
can Exploration and Development
PARIS, 2.—El corresponati del «Pe*
til Parisien» a Nova York din qne els
capilaiistei conegala de ¡'African Ex¬
ploration and Development Corpora¬
tion no són figures destacades en la in¬
dústria del Petroli. S'h a dit qne darsera
d'aqaesta societat s'hl trobava la Stan¬
dard Oil Company, però aqaesta snpo-
sició no ha estat provada, encara qne
com se sap aqaesta última gran Societal
controla nombroses altres companyies
qne fanciona amb moll diversos noms.
El financer Francis Rickett qae ba
firmat el contracte amb el Negns en
nom de ¡'African Exploration és poc
conegat als Estats^ Units. Sempre, se¬
gons i'esmenlai diari, el veritable con¬
seller del Negas en aqaesta ocasió ha
esta! ei nordamericà Everett Andrtwj
Colson, qai reslaelx a Abisainia amb la
missió d'organitzar les finances d'aqaeil
país.
En qaant a la nova entitat petrolera,
foa inscrita en el registre corresponent
en 11 de iaiiol passat a l'estat de Dela¬
ware.
La posició dels Estats Units. • El se¬
cretari d'Estat creu que les con¬
cessions són legitimes
Mussolini diu que desitja la pau
LONDRES, 2.—El «Sanday Chroni¬
cle», poblica ana nova intervia del se¬
nyor Mussolini en Is qual aqaest asse¬
gura qae vol la pan I qae desiíji per-
manèlxer a la Societal de Nacions. Pe¬
rò ai el veredicte de Ginebra, fos con¬
trari als interessos d'ilàlia, em veuria
obligat a sortir d'aqaeil organisme i
això seria la mort del mateix.
Aquestes declaracions són anteriors
a la noiícia de ia concessió petrolífera
atorgada pel Negus.
La personalitat de Mr. Rickett
PARIS, 2. Ei «Matin» dóna alguns
detalls sobre la personaülat del senyor
Rickett, del qual diu que és conegut a
Londres amb el nom de «ei coronel
Lawrence de les finances». Aquest fi¬
nancier viu molt amagat a Anglaterra,
reaiiizant freqüents viatges a Orient tots
els quals són seguits de nous negocis,
íntimament relacionat amb especula¬
dors nordamericans sobre tiiols petro¬
lífers, ha aconseguit en diverses conce-
sions que ha vengut ala esmentats es¬
peculadors.
En quant a les negociacions amb el
Rel de I^eis, tingueren Hoc totes a Ad¬
dis Abeba o a les seves rodalies, durant
la nit i d'una manera molt misteriosa.
embarcat es senyala al vicecomandant
de ia comissió Ethore, el qual per a po¬
der marxar ha renunciat al seu grau de
cònsol de la MUicia feixista. El «Bian-
camano» porta a més nombrós mate¬
rial de guerra i a la seva sortida els le¬
gionaris foren objecte d'un comiat en¬
tusiasta.
Els preparatius navals Anglaterra
ADEN, 2.—L'agència Renter comu¬
nica que ha arribat el creuer britànic
«Colombo» precedent de Derbera (So¬
màlia anglesa) per a aprovisionar se.
Dintre vuit dies retornarà a la seva pro¬
cedència.
PARIS, 2.—A «Le Journal» lí comu¬
niquen de Londres que la marina de
guerra britànica està preparada per a
qualsevol eventualitat. L'AlmIralla! ha
ordenat de nou per al dia l.er d'aquest
mes, la concentració de la «home fleet»
a Portland. Afegeix el diari que en efec¬
te, 12 navilis de guerra es troben ja en
la dita base mentre altres unitats estan
carregant a Portsmouth combustible i
material de guerra.
Nombrosos vaixells de la flota de re¬
serva entraran probablement en servei
actiu dintre de poc.
Entretant la flota del Mediterrani
efectua un creuer en els ports del Ca¬
nal de Suez I Egipte. Els grans cuiras¬
sats «Qaen Elizabeth» i «Barham» han
estat de nou incorporats a les forces
del Mediterrani.
Per a Malla surt un nou destacament
d'artilleria sobre el transport «Belio-
ropbon» i l'«Earalia» que s'emporten I
també moll material d'aviació.
Finalment el porta-avions «Qiorious»
sortirà també amb direcció a Malta.
També a «Le Matin» li comuniquen
de Londres: Per primera vegada des¬
prés d'acabada la guerra, la marina
reial britànica està en condicions de
sortir no importa a on ni a quina hora,
podent navegar en alta mar durant va¬
ris mesos.
GIBRALTAR, 2.—Els navilis de gue¬
rra «Eloge», «Ueston» I el conlra-tor-
pedier «Veseex» han sortit amb direc¬
ció a Malta. Aqaest darrer sortí amb
una anticipació de 24 hores.
Eis treballs del Sant Pare
per la pau
PARIS, 2.—«Le Petit Journal» publi¬
ca un telegrama de Londres, dient que
segons informacions procedents de la
Cluiat del Vaticà, el Sant Pare té la in¬
tenció d'oferir la seva mediació per a
evitar la guerra. Serviria d'intermediari
el P. Jesuïta Plelro Tachi Venturi, amic
íntim de Mussolini.
A «L'Echo de Paris» li diuen que a
Londres es creu que toi podria arran¬
jar-se per un compromís anglo-itaiià
sobre Abissinla. Es trebalUria en la
canclusió d'un compromis en aqaest
sentit, mentre que la S. de N. ajornaria
les seves deliberacions després de no¬
menar una Comissió especial.
La trancendència de la propera re¬
unió de la Societat de Nacions
NOVA YORK, 2.—El «New York
Times», en un article tüulat «Tots els
ulls fixes a Ginebra» escriu que el 4 de
setembre no es tractarà solament de la
sort de les nacions interessades en el
conflicte italo-eiiòplc, sinó de l'exislèn-
cla de la pròpia Societat de Nacions, la
qual no sobreviurà si els acords recai¬
guis no lón dintre de l'esperit de co¬
operació I pacifisme internacionals.
WASHINGTON, 2. — La posició en
els cercles governamentals amb respec- |
te a la concesió petrolífera d'Abissínia |
no ha canviat. Amb tot és de senyalar
la declaració del senyor Cordel! HuH, j
secretari d'Estat, el qual diu que no po- |
sa en dubte la legiilmüat de la concesió |
i que en cas de conflicte els concessió- 1
naris nordamericans serien apoiats en i
el que els seus interessos llnguessin de I
jusios, pel Departament d'Esiat. I
La Societat concesionària, sembla, |
que és exclusivament nordamericans, |




Primer premi: 100.000 pies.—Núme¬
ro 18.843, Barcelona-Madrid.
Segon premi: 70.000 ptes.—Número
43.490, San Sebastian.
Tercer premi: 35.000 pies.—Número
32.160, Barcelona-La Línea.
Quart premi: 30.000 ptes. — Número
38.412, Barcelona-Madrid.
Premiáis amb 1.500 ptes.: 33.579,
20.273, 44.242, 3?.792, 3 894, 19.022,
18.678, 13 773, 3093, 28.591, 32.092,
4.827, 22.851, 16.906, 43 392.
5*15 tarda
Detenció (Fun Comitè revolucionari
OVIEDO.—A Sama ha estat detinguí
un Comi!è revolucionari que desplega¬
va una gran acllvila'; els detinguts són
el secretari i els vocals del Comitè; el
president anomenat Olero, ja es troba¬
va detingut a la presó d'Oviedo. ^
Manuel Bartomeu Cossio ha mort
A Guadarrama ha mort Manuel Bar¬
tomeu Cossio, que fou ei primer que
va ésser declarat ciutadà d'honor pel
Govern de la República.
Pel secretari d'Instrucció Pública han
estat donades les ordres oportunes per
tal qae d'acord amb la famíliia del di¬
funt, que es troba estiuejant a GalíciSr
es tributin les honres fúnebres qae cor¬
responen a l'il'lustre finat.
Els estrangers naturalitzats
a Espanya
Ei ministre de Qovernacló, senyor
Pórtela, en rebre els periodistes ha dit
que hivia de desmentir les informa¬
cions que publiquen alguns diaris, els
quals afirmen que el ministeri de Qo¬
vernacló havia obert la mà referent a la
concessió de la ciutadania espanyola als
estrangers.
En el que portem de l'any—ba afegit
el senyor Pórtela—ha estat concedida
la nacionalitat espanyola a 4 estrange! s;
l'any passat va ésser concedida a 12, i
els 1933 i 1932 a 30 i 62 respectivament.
Detenció
Ha estat detingut Eusebi Muñoz, que
usava el nom de Pere Lugo i havia
participat en algqns robatoris d& jotei.
La conversió dels Bons or
El director del Banc d'Espanya ht
dit qae havia estat presentat Bons per
valor de 6.591.000 pessetes, quantitat
insignificant si hom té en compte que
el valor dels Bons era de 950.000.0QQ
de pessetes.
Secció financitfc
CtiUxaaleni da laftsltiadil dia d'avui
laallltadai pal atrradtr de Comarg du
aqnasta plifa, M, fillmaior—Molas, ü
lOMâ
Blfliei llflUMMIRRfi
Aranas irai, ...... 4845
lalgiai ....... 123 75
yiarasast. S6'4Q
Iblrai. ........ 0000
Fraiai ail·iai ..... 239'25
Dftlars ........ 7'324
Pasas argailiis. «... O09




Amortitzable 5% , . . . 8985
» 3®/o . . . . OO'OC
7ard ........ 280 OG
Minas Rli ...... « 66 65
Chades. ....... 410*00










Domicili social: Pelai, U-Bttrceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. il45-TeiètoD tii460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles) La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Duomtaaeió Csm Ctairm! Cm/rUml
«Banco Urquijo» . Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oesle de Espafia» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . ,
«Binco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra exiensaa organi'ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes les capitals i








Q£ unit' ünti dl FruKst laúi, 6 - liartit, g.* S - leita r 8 i 308
B1 mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí i de 3.a§5 tarda t—: Dissabtes: de)9 a 1
diari de mataró 5
Representant per




Bar Colon « Davant de l'Estació - Telèfon 72
Notes Religioses
Dimsrts: Stni NonH, b., 1 Sani Simó
Estiüis.
QUARANTA HORES
Demà començarsQ a Stnis Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots eis dies feiners missa cada mitja
^ora, des de les 5*30 a les 9; i'úitima, a
les 11. Ai matí, a les 6*30, trisagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventaal
cantada. Ai vespre, a ¡es 7'15, rosari,
visita ai Santíssim i novena a Sant Ra*
oion Nonaf.
Demà, a les 8, exercici dels Treize di*
marts dedicats a Sant Antoni de P. (X).
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos qoarts de 7 Ins a
les 9. Dorant la primera, meditació.
Vespre, a dos qnirts de 8, rosari i vi-
olta ai Santíssim. El dissable. Corona
Carmelitana, confessions dorant la ves¬
prada.
Demà, a dos qoarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sani
Antoni de Pàdoa (lli).
Les Religioses Serventes de Maria ce*
lebraran dei 7 a 15 de setembre ona
solemne novena consagrada a la seva
Excelsa Mare i Patrona la Sintíssíma
Verge de la Salat, en la seva capella
pública, carrer Onofre Arnao, 25, d'a-
qoesta dotat, amb els següents actes:
Tots els dies de la Novena hi haorà
missa resada a dos qoarts de set.
Tarda, a les set, exposat el Santíssim
Sagrament, es resarà l'Estació, sant Ro*
sat i, exercici de la Novena i moléis,
acabant-se amb ia Reserva.
Ei dia 15, festa de ia Siniíssima Ver¬
ge, sota la consoladora advocació de
Salas InSrmornm, l'OSci solemne es
celebrarà a les nou; l'exercici de la tar¬
da, serà a dos quarta de set, ocupant ia
sagrada càtedra el Rod. P. Joan Vallver¬
dú, Escolapi, acabant-se amb solemne
benedicció del Santíssim, que la dona¬
rà ei M. 1. Sr. Arxiprest de Santa Maria
d'aquesta ciotat.
Gràcia Apostòlica.—Tantes qoantes
vegades es visiti aquesta església des del
dia 14 per ia tarda i tot el dia 15, (esta
de Nostra Senyora de la Salut, es goa-
nya indulgència plenària, per concessió
de Sa Santedat Pius X, de f. r., amb les
condicions ordinàries de confessió i co¬
munió.
lllilEIIBE! POllIlllESI
De la Societat IRIS (Melclot de Pa - \
lau, 25): Oberta els dies feiners del di- |
lluns <ü divendres, de 1 a 10 de la níi;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nlt l diumenges
i dies festius, dell al del mati I de 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del matt i de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta ton¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA^
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a íü





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
La neteja de les mà- ^ ^ d a rsr>cM a -r i nc%Aoc% La casa que compta amb
quines descriure e's ei ClOya, 10 dARCELONA TcL 72482 més abonats a Barcelona
factor principal pel seu i Mataró per realitzar
bon funcionament i con- «"^qumes de 10 a 30 ptes. al mea. ^,3
— servació —; IC5 XCD W íTl TV/Ï T T T T ' absoluta garantia
Gula del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jUistades per ordre alfabètic
Snlf tall
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornla - Fascina de licors
/. MARTINEZ PBGÁ3 F.Galan, 282-284.1.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
BALVADOB CAIMABf Amàlia, 38;- Tefe/. 261
Philips i Hispano Radio
Banqaers
SAM:A ABNÛS R, Mendlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent
« 3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bonlieics Eiecirlancs
BULBS A Btada, 5 - Teltf.m
Bombetes elèctriqnes de tota mena
Caldcrcricf
BMIU SUBIA Omrma, 39-TO^n 303
Calefaccions a vapor I aigna calenta. - Serpentíns
CarrnalRcs
MABCBLU LUBBE Beat Oriol, 7-Tel. 201
Immillorable servei d'anloa de Uogner
Carbsns
COMPAÑIA OBNBBAL DB CABBCNB3 >
encàrrecs: J. ALBBRCH, Sant Antoni, 70 Tel. 7
Col'ICRIS
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
fenslonistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrciders
L·LU/S O. COLL P. Galán, 382-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqües.
Dcniisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 I.ef
Diünns, dimecres i divendres, de 4 a dóa qnarts de 8
fondes
BBSTAUBANT MIB Enric Gramdos, 6-Matal6
Tel. 425 — Especiatitat en Banqneta i abonaments
I niieràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdagner, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
fnslcrlcs
BSTBVB MACH Lepant, 23
Profectes 1 presnpostos
Hcmorisierics
.LA ABOBS TINA. Sant Uoreai. 16 Uo
Plantes medicinals de totes menes
imprcMlcs
IMPRBMTA MINBBVA Banelona, l3-TeL3U
Trysails del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT 1 COMB. • F. Galan, 363-Tri. 2Ê
Pnndició de ferro I articles de Fnmlateria
Màquines d'eserlnre
o. PABULL BBNTBB Argûellea,34-T.3a
Abonaments de neíe|a I conservació
Mesfres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Jt
.Pren fet i administració
Meldes
DP. LLIBÁS Malalties de la petit êong
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i dinmenges de 11 s 1
DR. /. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUm
F. Gaian, 419, pral.—Dimarts, Dijons i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Dinmenge, 9 a 12
Obfeefes per a reial
LA CARIUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,m
Gnst i economia
Oenilsies
DB. B. PBBPINA Sant AgtuU.a
Visito ei dimecres ai matí i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraOá
Treballs a domfdli - Encàrrecs: Barcelona, 6
fiafies I Exenrslons
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tti. Ml
Agent de <3. A. E. MAR.» de Barcelona
6 OlÂR! DE MATARÓ
NUVIS
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
Gemar Parull Reaier
Argflelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els mes convenients
Café-Bar-Restouraiû
Instaliat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„




I SALVADOR CAI MARI
I Amàlia, 38 - MATARÓ - Telèfon 261
I Facilitats de pagament - Taller de reparació de aparells de totes marquesi Lloguer de Instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
í accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparecions i resinoradó de
Màquines d OScina i Poriàlils iota cítsse de màquines
en lo^es les marques
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines





1 Compra-venda de Bnques, rústegues
[ 1 urbanes, establiments mercantils, i.al-
i tres operacions similars, relacionades
\ amb to a classe d'immobles.
I Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
[ per posar^vos en contacte amb e!l. o bé
I de 12 I 2 0 de 7 a 8 il carrer de Mont*
I serrat n.° 3, sempre li trobareu.
I Tinc en venda una gran quantitat de
j cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
I queviures i solars, tan a Mataró com a
i Caldetes, Llavaneres, Argentona i VI-
I lassar, a preu de ganga,
i Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
i Rubí noi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
I Peiegrí, 2 Sant Pere, 2 Cailao, 3 de ca*
i ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Franciíco, 1
Fermi Oalan, 2 Saní Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, I Ar»
gûelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Moniserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Micia, 2 Mercè, 1 clan en mà
Poble Sec i altres més a moll bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oportonitaf: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Serietat i reserva en totes les opera*
dons,
ROS: Montserrai, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Llegiu el «Diari de Mataró»
NO OBLIDIN QUE SÓN
e!s volums de cjue es compon un exemplar del
■■HMMl
(Bailly-BaiUière —Riera)
Oades dsl Comerç, Indústria, Professions, BÍr>
d'Espanya I Possessions
Un*s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Sí vol anunciar eficaçment,
anunci! en aquest Anuari!
Anuarios Bailljf-Baillière j Riera Reunidos, S.H
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Impremta Minerva
El majoF assortit de plumea
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes^
estilogràfiques
